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l6#ICulT0HES DE Li RIBERA DEL DUERO
S^Ue U R'i
1^et*a del Duero emigra de un modo 
V^ilj 6; 9ue diariamente salen de los pue- 
enteraa; que especialmente la flor de 
O n 68 *a ^ue da más contingente; que por 
K RUe 8 ^0a Qo 90 oyen más que lamentos 
^Uq^86 Vari» y aún todavía más porque los 
^1^ Porque su edad ó estado de salud
e Carchar y solo quedan confiados 
desde el país á donde van en 
\ si no aI°* lea manden sus deudos.
V áidas, Ulf,ieran sido bastantes las calamida- 
9 6h ah l0S aíios anteriores, la cosecha de 
h\{i \ tiog ^aü0a Pueblos y la de vino en toda la 
dado con sus cifras el último
Pero no esto Jo más sensible; lo doloroso es, 
que teniendo grandes elementos de riqueza sin 
explotar en toda la Ribera, que siendo hoy ya tan 
fácil y poco costosa la repoblación del viñedo, 
principal elemento de vida nuestra; por la falta de 
medios en muchos, por la falta de ayuda en los 
que pueden y deben prestarla, y por último por la 
falta de una fuerza colectiva, por la falta de unión 
en los elementos que pueden influir, consintamos 
todos que nuestra Región que por los elementos 
conque cuenta, pudiera ser una de las más ricas de 
España, envidiada de muchas, ven con pena como 
la abandonan sus hijos, porque no encuentran en 
ella medios de sostenerse.
La Providencia dotó á esta Región de caudalo­
sos ríos, cuyas aguas dejamos correr sin apenas 
aprovecharlas para el riego; por la altura de su na­
cimiento, por el gran desnivel de su curso; por los 
grandes y extensos pantanos existentes en su tra­
yecto que pueden almacenar centenares de millo 
nes de metros cúbicos de agua, que según el cálcu­
lo de personas peritas, pudiera regar cuarenta mil 
hectáreas de terreno.
El Pantano de la Cuerda del Pozo, según la 
Memoria presentada por la Sección hidrológica del 
Duero, en el último Congreso Agrícola celebrado 
en Soria, podrá embalsar ciento cincuenta millonee
de metros cúbicos de agua que riegan veintidós rail 
hectáreas, y con otros cuarenta de repuesto rega­
rían 5.700 más, este aforo queda líquido, deducidas 
las pérdidas por evaporación y filtraciones.
No podemos en este artículo dar más detalles, 
lo haremos en otros números.
Tenemos después los del río Riaza y el Pantano 
do las Vencías en el Duratón y del que ya tantas 
veces nos hemos ocupado, y con la superficie que 
estos pueden regar pasarán de la cifra total de 
hectáreas que hemos indicado.
Pero hay más todavía; nuestra Región ha per­
dido casi toda su riqueza vitícola y con ella la au­
xiliar de cubas y lagares, y fcin embargo por las 
trabas que pone la Hacienda, está contribuyendo 
como si estuviera en su plena producción; puesto 
que no se ha dado ninguna baja contribución, 
importándose una suma muy respetable, la que la 
Hacienda cobra por una riqueza que no existe.
Por estas razones: la Junta Directiva de la 
Asociación Regional de Agricultores de la Ribera 
del Duero, ha acordado celebrar la sexta Asamblea 
en esta Villa de Peñafiel, durante las ferias de San 
Eugenio en el próximo mes de Noviembre.
Al efecto en el próximo número, se pondrá la 
Convocatoria con los temas que se han de tratar y 
y días en que se ha de celebrar.
Poda de la vid americana
Métodos de poda más ra­
cionales para que el viñe­
do reconstituido produzca 
el máximo de fruto, sin que 
sufra la calidad de los cal­
dos.
Para ser racional una clase de poda, deberá res­
ponder á las exigencias de la planta, á las de clima 
y suelo y á las condiciones económicas circunstan­
ciales. Examinemos unas y otras.
Es la poda una de las operaciones más impor­
tantes del cultivo, y así lo reconoce el refrán caste­
llano al afirmar «la tijera trae la uva», perú mane­
jada con inteligencia.
l.° Aumenta y regula la producción.
2 ° Da fruto de tamaño y de mejor calidad.
3. * Hace fructificar á los pies poco fértiles.
4. ° Regulariza el tamaño de la planta, armoni­
zándolo cou las necesidades de la cepa y económi­
cas del cultivo.
Pero para traducir en hechos cuanto queda 
apuntado, hay que no olvidar y tener por norma 
de trabajo los principios en que se funda la poda,
y son:
l.° El fruto lo dan los brotee del año nacidos 
sobre la madera del año precedente.
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Loa brotes del año aacidosfSobre madera Vieja 
no son fructíferos
2. ° La fructificación; está generalmente en razón 
inversa del vigor. Una vid mujf vigorosa fructifica 
poco y mal; un? cepa muy débil se llana de fruto 
que la agota y d termina su muerte. Los extremos 
son malos; es sólo un vigor norma! el que da una 
producción suficiente y sostenida.
3. ° En un sarmiento los brotes soh tanto más 
fructíferos cuanto más distantes se encuentran de 
la base, esto es, de la madera vieja.
4. ° Las yemas de una rama se desarrollan con 
tanto más vigor cuando se eribuentran óii menor 
número. De aquí que los pulgares con una ó dos 
yemas den brotes tan vigorosos.
5. ° El vigor de un báote es ta no mayor cuanto 
más se aproxima á W vertical ó e <tá más derecho.
En la práctica, cuando se encUdatran en presen­
cia brotes vigorosos junto á brotes débiles y se lea 
quiere equilibrar, aa inclinan Iba vigorosos y se en­
derezan los débiles; de esta suerte los primeros se 
nutrirán peor y los segundos se alimentarán más 
copiosamente.
6. ° Gada pie de vid no puede alimentar más que 
un número de racimos proporcional á su vigor y á 
la riqueza del suelo que le nutre.
7. ® Los racimos son tanto más grandes en la 
cepa ó en un sarmiento, en tanto son numero os.
Aunque'es frecuente comprender bajo el nom­
bre genérico de poda al armado ó forma que i da 
á la planta y á la poda propiamente dicha, ó ea á 
la reducción de, la madera producida en la última 
vegetación, hemos de examinar separada, a ente 
ambas cuestiones por entender interesa así a 1? ex­
posición y claridad del tama objeto da este trabajo.
La forma que se da á i a planta obedece á los 
mismos principios que sciahmos antes para la 
poda propiamente dicha. Pueda armarse sobre sí 
misma ó sobra -apoyqi naturales ó artificia jes. En 
el primer casa tanemog li vid armada: l.°, en po­
rra, cabeza de mimbrera.ó degul >; 2.e, en redondo 
á pulgar ó c ui leí ¡bro, y 3.°, oa rastra sencilla ó 
doble.
Guando la pimía la orlamos con apoyos, tene­
mos la cepa; 1 *, en cordón; 2.Van espaldera; 3.°, 
en parral, y 4.°, an forma irregular sobre árboles 
vivos ó muertos.
En la forma que se da á la plañía, puede ser la 
cepa baja, como la dispuesta en porra; de altura 
media, como la armada en candelabro, cuando los 
pulgares no pasan da 0'40á 0‘50 metros sobre el 
suelo, y alta cuando los pulgares están á mayor al­
tura. como en la antigua poda do espada y daga de 
Jerez, y en las formas de parral.
La aceptación da la forma y poda de la vid, ha 
de subordinarse al mayor ó menor vigor de la 
planta, pues una cepa fuerte, si no se le da expan­
sión, «dará en madera» y decrecerá ó se anulará su 
fructificación, según el segundo principio de los en 
que se funda la poda. Y si, por el codtrario, á una 
planta de poco vigor vegetativo se le da gran porte 
y expansión, se debilitará en exceso y perderá f»r 
tilidad ó morirá.
Se dijo la di versa forma que se puede dar á la 
vid al armarla, ya baja, de altara media ó alta, y 
conviene antes de proseguir recordemos que la ce­
pa se puede podar á la ciega, corta ó larga, ó com ­
binando estas dos últimas clases de poda en poda 
mixta.
Es poda á la ciega cuando se corta al ras por su 
base al sarmiento, opino en la cepa armada en po 
rra, que brotarán sólo las yemas adventicias, que 
no brotan ordinariamente en loe oíros sistemas 
de poda.
Cuando al podar la madera producida en la úl­
tima vegetación se corta el sarmiento de forma que 
se dejan las dos ó tres yemas dé su base, porción 
de sarmiento que recibe los nombres de pulgar, 
daga, parada, etc., la poda es corta, y sí la porción 
reservada de sarmiento tiene más yemas ú ojos que 
los dichos, la poda es larga, y la porción conserva­
da, según la longitud de la madera, recibe los nom­
bres de oreja, banderilla, espada, saca vinos, 
vara, etc.
Hechas las consideraciones precedentes, debe­
mos examinar ahora la delación que ei armado y 
poda de la cepa guardan con el olima y el suelo.
Se arma baja ó á media altura la vid enlos cliijías 
secos y donde no son tan temibles los fuertes áes- 
cesos de temperatura, que en primavera compro­
meterían lo producción. La planta armada de esta 
suerte aprovecha su fruto ja radiación del suelo y 
aáXona mejor. Pero en aquellas zonas dónde la hu­
medad del suelo y la falta de temperatura puede 
perjudicar al frutó, la vid se arma alta, y se dispo­
ne en cordón ó espaldera, para que la radiación 
solar favorezca la evaporación del agua y calenta­
miento del suelo en beneficio de la planta.
Por otra parte, la vid de no gran i maño y pul­
gares, como la dispuesta en candelabro; y poda en 
redondo, suministra* grán cantidad de agua á sus 
yemas, gran vigor á sus brotes, según sabemos por 
la 4.a regla de los principios establecidos anterior­
mente sobre la poda, y por esto y por la regla ter­
cera, la fructificación no será muy abundante, pero 
los racimos serán gruesos, al ser poco numerosos y 
bien sazonados al aprovechar la radiación solar y 
del suelo en excelentes condiciones.
(Continuará)
NO CABE DUDA
Prended á ese noticiero,
¡ que tía llamado distinguido,
á un bestia que no ha sabido 
más que hacer mucho dinero.
José Rodao.
Es verdad bien demostrada, 
que hay,en nuestra-patria amada, 
más de un necio majadero, 
que ha logrado hacer dinero, 
sin saber nada de nada.
Mientras existen artistas, 
literatos, periodistas, 
filósofos y poetas, 
pintores y novelistas, 
que no tienen dos pesetas!...
Esto prueba, salvo alguna 
excepción, que la fortuna 
no es del genio patrimonio, 
á bestias la da el demonio, 
no cabe duda ninguna.
Pedro Quemada Remero,
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS E8PEC1 LE8
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ— FEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas.JEscuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
instalación de la luz eléctrica y por último se 
siguió un pttesto de la Guardia civil, para el qu@s 
ha construido una cómoda Gasa-cuartel, qu0^0 
se ha inaugurado.
Piñel de Abajo, es uno de ios pueblos qu0 
distinguen por au ilustración, por sus hu0lL 
costumbres, su moralidad y laboriosidad; ha 61 
el primer pueblo de esta Región, que oyendo 
consejos de la ciencia, empezó la repoblación 
sus viñedos con vides americanas, y uno de 
que en el cultivo de los cereales, más se esm01’8 
simientes y empleó de abonos químicos. ^ 
Para inaugurar el edificio Gasa-cuartel) 
ron el día 16 el señor Teniente coronel y el 
de la línea señor Franqh, después de haber 01 
misa rezada y después se organizó una prc00s1^ 
cívica á la Casa-cuartel en la-que el señor M69 
entregó al señor Teniente coronel, la bandera 4 
debía ser puesta en el edificio. jjL
El señor Secrétarió pronunció un eútusi9 
discurso alusivo al acto; y también el señor ^ 
tro hizo un vibrante discurro de gracias, ele£l 
do al benemérito Instituto dala Guardia civil- 
El señor Teniente coronel contestó coh ^ 
cuentes frases, dando las gracias y haciendo v° 
por la prosperidad del pueblo. J
Terminado el acto el Ayuntamiento obg6^. 
á los asistentes á un banquete, al que asistier°a aj­
elas las autoridades, funcionarios públicos y a v 
nos particulares fraternizando todos con Ia ^ 
alegría.
Inauguración de la Casa-cuartel
en Piñel de Abajo
Si para reforzar la sólida argumentación que al 
autor del artículo del número anterior titulado 
Elecciones Municipales; hiciera faifa un caso prácti ­
co; bien patente nos le está dando hace muchos 
años el pueblo de Piñel de Abajo, deí que se des­
terró la política, no pensando más sus vecinos 
que en su trabajo honrado, y en tener una admi­
nistración municipal modelo.
Por esto, y sin subvención, y debido solo á sus 
economías, ha construido una buena escuela para 




La tía Reyes, supersticiosa gitana, como 
yqr parte de, esta grey, y muy conocida en t0 <* 
barrio, por el sobrenombre de la Adivina 
bítabá en un chozajo que en vida construí 
funto, el señó Frasco el esquilador, tarnbíé0 ^ 
raza do Egipto; y algo aficionado á encontré 
caballeríasantesque seles perdieran á sus^,y 
por cuyo sport fue premiado en varias 
con algunos años de presidio. , ¡t
Aquél edificio de caña y palmas, era 
con frecuencia por jóvenes de las más ign°r<! 
arrojadas, las cuales consultaban á la z^h0^ 
indicación de la baraja y signos antropoló^1 
epílogo su vida.
Esta, después de observar iagxayas de ^ ^1 
derecha, las enlazaba una cadena de infausf09 
teoimientes ó las aseguraba eterna felicidad- ^ | 
Oferto día entabló el siguiente diálogo 0 
joven que, ansiosa, deseaba saber au porv0íi 
—Que Dios guarde á usted, tía Reyes- .(f I 
—Venga con la vigen ía reina é las flor‘yS'? 
viento %e arrempuja por este rincón de gf°tl9 
—Salí dé una intr anquí tía,
—Pos berréate y mos entenderemos. ^ 
—Me han dicho que usté adivina toito ef
lo ó gueno áe la persona,
—No te han engañao. Tu boquita ha w 
chipén de mis afanes. ¿Qué quieres chanela- ^
—La historia der resto é. mi vía der pe Jr 
—Ahora mexmito. Durad la mano erécha 
en tus muertos. ^
La joven mostró su mano, y ía vieja " 
nante gitana, examinándola, exclamó: ^¡L
— En er nombre der bato, der chumbé 
píritu sartaó. Mientras yo rumio una 0 
Diablo, reza tú un Creo. 1
—¿Lo remataste ?
—Sí tía Reyes. ¿Qué me dice ahora*
—¡Jazü! ¡Jazú! Y ¡Jazú! ¿Qué te vey a I 
razón ermelao? Que vas á téné más tuerte ^ 
rro una fonda. tl
—¿De verdad? . .a 1° \
—Como lo oyes. Pon cuidiao y ascuic 
/arta de aquí á tu muerte, si no te 1X111 oí^; $ 
te mañana mezmo. Niña de loz ojoz ne^r' f0 $ 
en un mé vas teñe una carta del destr^W 
má é bigotes.
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"iDer tranvía? ;
hija mía, der banco de chirle,
'"Mu bién, siga usté.
qUe ^eno;po te va á salí un novio con más parné 
ditero; se casarán ustedes enseguía y serás 
r%0 de un gorpe. Echarás ar mundo un chava más 
® 5r tnás coloraito que un queso é bola; se yama- 
¡e 1110 su pare; y cuando \ejierva la sangre moza, 
paVat3 ^ iené que jasé una jaula con barrotes éjierro 
q,1^U9aiuguna gachí te lo usurpe. Tú lo rifarás pa 
Co^n° dijusto en er serso contrario, y una 
pq e¿a wchiduquesa te mercará toas las papeletas 
TJe 1q toque á eya sola.
"¡Qué alegría! ¿Qué más, qué más?
We 318 Z^HQS0 en er canutero é las abajas y dé - 
que Se9u*' Drento orné años, tequearás más sola 
'ln Maestro escuela por Pascua; pero no te 
6ti' uiña; que tu media naranja gorverá enseguía 
Utl V(ipó yeno é briydntcs. Antes de entra en er
que los cereales sean más resistentes á los fríos y á 
fas heladas y, por último, produce una paja rica en 
potasa que da más valor al estiércol.
El ácido fosfórico favorece el entallamiento, da 
rigidez á la paja y contribuye con la potasa á evitar 
el encamado. Todo esto lo pueden ver los agriculto­
res haciendo una simple experiencia, empleando 
tal vez anos ocho á diez días antes de la siembra la 
mezcla de 275 kilos de superfosfato de cal 18^20, 
75 kilos de sulfato de potasa y 50 kilos de sulfato 
amónico y, luego, en marzo ó abril unos 100 kilos 
d. trato de sosa ó de cal en cobertera. En terre­
nos de regadío deben aumentarse estas cantidades 
en un 30 por 100.
con
^tie se irá er barco á pique y 3e ajogarán toos 
"¡Ay qué detdf . 4: J- >
""^ero tu gachó se zanjará.
" ¿Cómo?
1 Iqu:'^08 verd— Cuando el agua entre furiosa por 
qtjQ der barco, vendrán dos golondrínitas de las 
j6r-^9 Quitaron las espinas ar Bidente y me lo co-
ion
Estamos en statu quo: ni sube ni baja, los la­
bradores ocupados en la sementera no acuden á los 
morcados, los rentistas esperan aun que suba algo 
más, y la especulación parece que obedece á una 
consigna al no querer pagar algo más, y así está el 
negocio. Ya va empezando el invierno en las re­
giones del Norte de Rusia, dentro de poco quedan
*a>v' Con er Pio° P0P ías puntas der bigote y lo ye- i cerrados por los hielos los puertos *del Báltico y
«ti Reí — ; -j'- J- *----- < pQr consiguiente disminuirán ios arribos de trigo á
Europa.
(ln así ar jardín de tu palacio 
~4Y luego?
%
^8guirás siendo feliz, y cuando ya seas más 
’ que los Hércules é la Alamea, y la vía te cea
l,nP!>sibU que convcnzé á un casero, tendrás una 
Cíu/i-9 >nu darse... mudarse.. Morirás arrodeá de 
J l*°8> tocándote la zambomba...
"Muy bien, muy bien.
^^'ra^tra cosa; iuy?j -fír ir0ze Cúmo je un toro é
4^án malo es ese numerito? 
titile de muerte, hija der arma. ¡Y si no,
¿l argún nació der siglo trece vive entoavía!
Eduardo y Joaquín Avellún Núñes.
•MM«
U5|,c*a de los abonos fcsfo-potásicos sobre la formación 
de los granos k los cereales y su peso
9 ^ misma manera que el hombre necesita 
y . j^ársé para formar sus tejidos, desarrollarse 
er vivid la planta también necesita alimentos 
crecimiento y producción. El hombre bien 
b5joentad°, es sano, robusto y apto para iodo tra- 
* Per<> reduzcamos su alimentación y encontra- 
lio oí b ve débil,, enfermizo, que rjo sirve 
Uada.Lo misino que ocurre don nosotros, ocu- 
6q s.°n las plantas, pn du campo donde los cultivos 
^ar durante añas y años, las plantas que se 
pt^ ,r°dan van tomando poco á poco, todos los 
ttw 1^os nutrí ti voseen-él encerrados y llega un 
aij, 6ílt° en que estos escapean y la planta, falta de 
c0 se desarrolla débilmente, dando, por
^Uyígliiente> nialas cosedlas. Esto deben tenerlo 
evit presCRte nuestros agricultores, tratando de 
8ue¡ 0 Por los medios que están á su alcance. Los 
y ^Ue hoy cultivamos, están ya muy gastados 
tilj».. 6°68ario introducir en ellos los elementos fer




a cfue los vegetales. puedan
> ]0‘ ^minamos los granos de nuestros cereales 
>et.Q ‘JOltillü3mos á los obtenidos en otros países; 
thqp ‘°s que son reducidos, faltos de peso y de 
H!le,^a^dad. Esto es debido á que no abonamos 
da(i ^ 03 cereales. Si hiciéramos uso de una caníi 
de abono fosfo-potásico, obtendría- 
dobles y triples de las que ahora ob- 
°s» hiendo las razones bien claras: la potasa 
PGha un papel importantísimo en la forma­
je 6n .3 *°3 granos do los cereales, puesto que iutlu- 
r> a formación de la harina, dando lugar á que 
an?a S6an gruesos y densos, muy ricos en ma- 
^dnaiiacea. Tiene una influencia grandísima so­
la
ee©»#®
Qo. Madurez; da rigidez á los tallos y, por lo evHa los accidentes del encamado, hace
Noticias
Las lluvias torrenciales de los primeros días de 
la semana han puesto la tierra en superiores condi­
ciones; para que nazca lo sembrado, para sembrar 
en lo que falta y para la siembra de la cebada. Lo 
que se-sembró hace días ha nacido bien y con mu­
cha fuerza.
Se ha pretendido por algunos elementos, solici­
tar del gobierno la modificación de las tarifas de 
los trigos con el pretexto de que está ya muy cavo 
el trigo: pero parece que no han hallado gran eco 
y si no han desistido están arma al brazo: y es ne­
cesario que los labradores lo estén también, porque 
sus enemigos no dejan un momento de trabajar lo 
que pueden. , f
De los informes que vamos recibiendo de la co­
secha de vino en toda la Ribera, desde Tudela ai 
Burgo, son bastante medianos, pudiera asegu­
rarse que apenas hay lo suliciente para el consumo, 
no quedando tampoco de la cosecha anterior mu­
chas existencias.
Precios.—Se sostiene iirme y con alguna ten­
dencia, en Valladolid el trigo á 49 y 1|2 y hasta 50 
se pagó en el Arco. En Rioseco á 48, Peñaranda de 
Bracamente 48 y 47 y 1|2, Aré vale 49. Medina del 
Campo 49 y 49 y li2, Nava del Rey 49 y 49 y Ij2.
Centeno.—Apenas hay quien ofrezca, se pide en 
Valladolid á 40 reales sobre vagón, al detall ó 37 y 
38 y lo mismo en Medina, Arévalo, Peñaranda, etc.
Cebada.—Apenas oscila el precio que en general 
se sost^ne á 32 reales.
Avena.—Lo mismo, de 23 á 24.
Yeros.—Eu alza, en Valladolid pagan á 40 rs.
fíuestiro MePoado
Bastante regular fue la entrada el jueves y do­
mingo, pagándose á 48 reales el trigo, 36 el centeno 
32 la cebada, 23 la avena, 37 loa yeros y las alga­
rrobas.
Ei tiempo superior para el campo, ha llovido 
mucho y con buena temperatura.
El negocio de vinos encalmado, los arrieros se 
han retraído ante la subida del precio á 18 reales.
Nuestros buenos amigos D. Enrique Núñez y 
señora, han trasladado su residencia á Madrid; en­
cargándonos tengan esta por despedida, aquellos 
de sus amigos que por omisión no hubieran reci­
bido tarjeta, y ofreciendo su casa en la calle de 
Monteleón, 14, principal.
Advertencia importante para los artríti­
cos. Ya no hay reuma, arenillas, gota, ciá­
tica, cólicos nefríticos, neuralgias, etc... to­
mando la «Piperacina granular efervescente 
del Dr. Grau».
LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE TRIGO
El aumento de consumo de trigo en el mundo 
en progresión geométrica, está demostrado por in­
cuestionables estadísticas. En 1871, los consumido­
res de pan en el mundo eran 371 millones. En 
1881, eran 416 millones. En 1891, eran 472.600.000. 
Entonces, para dar abasto al consumo, se necesitó 
una adición al producto de trigo anual casi del do­
ble del que era suliciente veinte años antes.
¿Cuánto trigo hay que producir para abastecer 
á 516.500.000 personas? Se necesitan 2.305 millo­
nes de buahels, teniendo en cuenta lo que se pre­
cisa para las siembras.
De acuerdo con las mejores estadísticas, resulta 
que de 1897 á 1898 el producto de la cosecha mun­
dial fue de 1.921 de buahels; pero como para ali­
mento de 516.600.000 personas y semillas sé nece­
sitan 2.324 millones de bushels, hay un déficit co 
rriepte anual de 403 millones, que se deja sentir 
con mucha lentitud por los remanentes ó depósitos 
que arrastran de las cosechas de 1882 y 1886.
Eil Zafra ha fallecido el sabio y virtuoso^ reli­
gioso, hijo del Corazón da María, R. P. Eugenio 
Pedrero Gutiérrez, natural de Piñei de Abajo.
El Padre Pedrero, era muy apreciado en la 
Orden, fue un infatigable y celoso misionero, tra­
bajó con mucho fruto en la provincia de Segovia. 
y en este país era muy querido, dejando en él muy 
buenos amigos.
A nuestro buen amigo D. Eusebio Pedrero, da­
mos el más sentido pósame y unimos nuestras ora­
ciones á las suyas para que Dios le dé el premio 
merecido.
Durante tos meses de Noviembre y Diciembre 
los excedentes de cupo, reclutas, licenciados con la 
temporal é ilimitada, pasarán la revista anual ante 
los Alcaldes ó jefes de las Zunas.
Desde el día 21 empozó el período electoral, 
nuedando en suspenso los expedientes contra los 
Ayuntamientos y particulares.
Según se nos ha manifestado aunque no se sabe 
oíicialmente, ha sido nombrado Juez Municipal de 
esta Villa, el Licenciado D. Francisco Alonso Gil.
Por distracción sin dada al dar la noticia en el 
número anterior del nombramiento de Inspector 
de Carnes de Fuentarrebollo á favor de D. Leandro 
Rozas, sépuso provincia da Burgos en vez de la de 
Segovia.
Los concejales á quienes corresponde cesar en 










Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre­
mio, con especialidad en corsés, y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázqiez Airoso
CILLE DE SAN MIGUEL, HUI. 12
R E Ñ A FIEL-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
ValladolidL—Imp. de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PENAFIEL
i i; I, eccion uncios
ílmaeenes de Ferretería, Hierres, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articules!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concern- 
mente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación délas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor de) acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajó.
Ojo-Este ¿.j- 
es nuevo, ' c¡# 
patente de in Lpoí' 
por SO años.-7gi­
tano general: j9|¡.
nio. Cánovas J»!. 
Huesear (G(^ ro¡'
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
í .e única que elabora ana chocolates á la vista del público y prueba así que 
c.c hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERHlÑDEZ
La mejor surtida y económica
- —: Acera, 2 9 .—V ALLADOLID z=z=:
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: || Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
al que pedirá? V 
pecios y den*9
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA-^
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peldj^ 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.--f°F;]Ñ[/\p|[=L
jtazar Jlédki^ftilrúir ©i©@ y ©ptl^6
DE
CALIXTO SERRANO, k,„,«*
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
L6 MSI MÁS ANTIGUA DE CASTILLA IA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855 
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE fflFDICWA, rf¡.
, . HOSPITALES, CASA SOCORRO, 6
Única con gabinete ortopédico para la consulta gr^ííL, 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultat^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve ú0C*
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.-^
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY 5
LA PERLA DEL CASI_ _
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS!
EFICACES V ECONÓMICOS
PE TODOS LOS CONOCI^
J A LY C AANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Oficinas: Silva, 34r.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VIh
u r akm I
B iy^
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VILLANA
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en c0!*0jo 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, teIllPp' 
gren surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embread^8: y 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de M 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VILLAMA^//
¡Calvos desahuciados! Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTOS
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su caída en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
¿Ó*1Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipersecTet' 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y tonsura# ^ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, eczeIíl 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. je
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Medalla 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Puodueto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
y despacho Central, casa de su autor y clínica 3®*»»/^ A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
